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El  presente  trabajo  de  investigación  se  llevó  a  cabo  en  la  Comunidad  de  Picotani, 

































According  to  the  sex of  the  llamas,  1709  (72.79%)  females  and  639  (27.21%) males 
were evaluated; of which 238 (10.17%) presented External Congenital Malformations. 
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Prevalencia  de  las  Malformaciones  Congénitas  Externas  en  Llamas  (Lama 




pastoril  y  a  escala  muy  reducida.  El  hacinamiento  y  la  consanguinidad  en  la 
crianza  de  las  llamas  conlleva  a  la  presencia  de  malformaciones  congénitas 
externas dando  lugar a  la disminución de  sus condiciones corporales, debido a 
que  no  van  a  poder  trasladarse  de  un  lugar  a  otro,  no  realizar  una  buena 
prehensión  de  pastos,  estar  a  disposición  de  animales  depredadores,  volverse 




Se  debe  evitar  la  consanguinidad  que  trae  consigo  la  presencia  de 
malformaciones  congénitas  externas  en  las  llamas  de  la  comunidad  de 
Picotani. 
Con este estudio, el criador llamero al conocer la razón de la presencia de 
malformaciones  congénitas  aprenderá  a  hacer  una  buena  selección  de 











El  presente  trabajo  de  investigación  nos  permitirá  saber  en  qué 
condiciones se encuentran  las poblaciones de  llamas de  los criadores de 
la comunidad de Picotani en  la presencia de malformaciones congénitas 
externas y así aplicar programas de genéticas y manejo que repercutirán 
en mejorar  la salud de  las  llamas y que el nivel de vida de  los criadores 
llameros se mejore.  
1.3.4  Importancia del Trabajo 
La  importancia  del  presente  trabajo  de  investigación  radica  en  que  se 
tendrá  criterios  técnicos  para  iniciar  programas  de  mejoramiento 
genético; ya que la información que se obtendrá esquematizará el estado 
actual de la estructura poblacional y su variación fenotípica, permitiendo 










- Determinar  la  composición  poblacional  de  llamas  en  los  rebaños 
según raza, sexo y categoría.   




Dado que,  la crianza de  llamas en  la comunidad de Picotani no se hace con un 







ASTORGA.  Et.  Al  (2000).  Parte  del  éxito  de  la  supervivencia  de  los 
embriones  durante  su  desarrollo  depende  de  que  cuenten  con  la 
información  genética  adecuada  y  un  ambiente  óptimo,  sin  influencias 
nocivas.  Ante  alteraciones  en  el  material  genético  o  la  presencia  de 
agentes nocivos, es probable que ocurran alteraciones en el desarrollo o 
malformaciones  congénitas.  Algunas  malformaciones  congénitas 
ocasionan la muerte embrionaria, otras no son diagnosticadas sino hasta 
el nacimiento  y muchas  no  se  reconocen  en  los neonatos,  sino que  se 
descubren en etapas posteriores de la vida. 
La  normalidad  de  un  animal  recién  nacido  depende  de  una  correcta 




una  célula única:  la  cigota.  El desarrollo  embrionario no  es más que  el 
paso  desde  el  estadio  unicelular  hasta  un  estadio  multicelular,  donde 
cada  componente  se  ha  especializado.  El  análisis  de  los  mecanismos 
biológicos  implicados en  la diversificación de células y de tejidos ha sido 
ya  analizado  al  tratar  los  "mecanismos  biológicos  del  desarrollo".  Es 
necesaria una  revisión de dicho  tema,  así  corno de  las  características  y 
funciones  celulares,  puesto  que  la  embriogénesis  normal  y  sus 
alteraciones pueden comprenderse a partir de esos contenidos. 
Las malformaciones o anomalías congénitas son alteraciones o defectos 






el  desarrollo  embrionario.  Tales  características  pueden  o  no  ser 
hereditarias. Al  decir  "constituyentes  del  cuerpo",  se  hace  referencia  a 
diferentes niveles de organización, desde el molecular al orgánico. 
AMEGHINO,  E.  (1998).  Se  denominan  así  a  los  defectos  con  que  nacen 
algunas  crías  de  alpacas  con  alteración  de  sus  estructuras  o  funciones. 
Estas  malformaciones  pueden  ser  hereditarias,  aunque  muchas  son 
compatibles  con  la  vida.  En  algunos  lugares  son  registrados  como 
"fenómenos"  o  "monstruos"  o  simplemente  como  malformaciones, 
debidas a la estrecha consanguinidad de los rebaños. 
Tipos de defectos: 

















proteína  mantendrá  su  secuencia  normal  de  aminoácidos  y  la 
modificación del código genético no se hace evidente. 
• La sustitución de una base determine la aparición de un triplete que 








SUMAR  (1994  y  NOVOA  ‐  FLORES  (1994)  mencionan  que  las  taras  se 
heredan  debida  a  la  estrecha  consanguinidad.  Son  susceptibles  en 
dividirse en dos categorías: 
b) Causas génicas: 
Cuando uno o  ambos padres  son portadores de  genes que  causan una 
anomalía  transmisible  a  los  descendientes.  El  gen  o  los  genes  que 




por  la  no  disyunción  de  estos  durante  la  meiosis  o  las  divisiones  de 










AMEGHINO,  E.  (1998). Dentro de  las  causas de  los defectos:  las  causas 
que  producen  los  defectos  congénitos  y/o  hereditarios  han  sido 
identificadas  como  alteraciones  en  el  desarrollo  del  feto,  son 




y  se  transmiten  entre  generaciones  y  el  diagnostico  solo  es  posible 
analizando  los  registros  reproductivos  y  por  la  evidencia  de 
consanguinidad existente. La conformación de  la naturaleza genética de 






polidactilia)  los  genes  pueden  ser  transportados  tanto  por  los 
cromosomas  sexuales  (herencia  relacionada  al  sexo)  como  por  los 
autosómicos. 








mutaciones  genéticas  o  aberraciones  cromosómicas.  Cuando  los 
defectos  se  trasmiten de padres a hijos,  se  consideran hereditarios. 
Hay  que  tener  en  cuenta  que  un  reproductor  es mantenido por  10 
años o más, de modo que en este lapso es capaz de montar no solo a 
sus hijas y nietas, sino a  las generaciones subsiguientes con mayores 




genes  de  tipo  letal  recesivo,  es  decir  que  son  hereditarios  y  no  es 
consecuencia de efectos del medio ambiente. Aunque no se ven,  las 
muertes  embrionarias  que  se  producen  varias  etapas  del desarrollo 
del  embrión,  por  lo  menos  en  una  parte,  se  debería  a  defectos 
hereditarios  probablemente,  controlados  también  pergeñes 
recesivos. 
Por  estas  razones,  este  tema  que  es  de  herencia  cualitativa,  debe 
constituir  un  tema  de  constante  preocupación,  tanto  para  el mejor 
conocimiento  a  través  de  la  investigación  científica,  como  para 












ha  postulado  que  algunos  agentes  teratogénico  podrían  afectar  al 
embrión mediante  la producción de alteraciones en el metabolismo 
de la madre. 
Los  agentes  teratogénico  ambientales  pueden  ser  inocuos  para  la 
madre: 
Muchos  medicamentos  no  producen  efectos  indeseados  en  los 
adultos  pero  son  teratogénico.  La  mayor  susceptibilidad  de  los 
embriones a la acción tóxica de agentes ambientales se explica sobre 
la base de dos mecanismos: 




2.  Una  alteración metabólica mínima,  que  en un  adulto  causa un 
malestar  "pasajero",  puede  interferir  en  el  embrión  con  un 
mecanismo del desarrollo, causando un daño irreversible. 
El período de desarrollo en que un agente teratogénico actúa sobre 
el  embrión  determina  cuáles  son  los  órganos  afectados.  Los 
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mecanismos  del  desarrollo  que  participan  en  la  formación  de  un 
organismo son similares y dependen del metabolismo celular. Si una 
sustancia  que  bloquea  caminos  metabólicos  necesarios  para  la 
división celular es administrada durante un período del desarrollo, se 
afectarán  aquellos  órganos  para  los  cuales  las  mitosis,  en  ese 
momento particular, sean  imprescindibles. De esto puede deducirse 








AMEGHINO,  E.  (1991).  Debido  a  la  hipoxia  por  la  baja  presión 
atmosférica  y  la  hipertermia  de  la  madre,  cuando  ha  sufrido  un 
proceso  febril  durante  la  etapa  embrionaria,  puede  haber 
nacimientos con las extremidades cortas. 
Finalmente  existen  algunas  que  podrían  atribuirse  a  lesiones 




ASTORGA. et.  al  (2000). Cuando una  radiación  altera  alguno de  los 
átomos  que  constituyen  una  molécula  proteica,  determina  su 
ionización y la molécula se vuelve extraña para  la célula. Los efectos 
nocivos  dependen  de  la  cantidad  de  radiación  recibida.  Si  es  baja, 
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probablemente  afectará  a  pocas  proteínas  y  la  célula  pondrá  en 
acción mecanismos reparadores, siendo el daño reversible. Existe así 
un  "umbral"  que  deberá  ser  sobrepasado  para  que  el  daño  sea 
irreversible. Otro tipo de molécula para cuya alteración no existe un 
umbral  es  el  ácido  desoxirribonucleico  (ADN).  Si  el  impacto  de  la 
radiación provoca  la ruptura en un cierto  lugar de  la molécula, esta 
puede,  en  ciertos  casos,  repararse  completamente.  Pero  esa 
reparación puede producirse de manera errónea. Por ejemplo, que 
las dos hélices  se unan entre  sí de manera  cruzada,  alterándose el 
código  genético,  lo  que  implicará  una  alteración  en  la  proteína 
codificada por ese segmento. 
Toda alteración en el código lleva a la aparición de genes anormales. 




3.  Malformaciones  congénitas.  El  sistema  nervioso  centrales  la 
estructura más afectada en los mamíferos. 
La  hipertermia  en  los  animales  domésticos  preñados  es  causa  de 
anomalías  del  sistema  nervioso  central  y  del  ojo.  Entre  las  causas 
ambientales  que  conllevan  hipertermia  está  el  encerrar  a  una 
hembra  preñada  en  un  auto  expuesto  al  sol.  Las  enfermedades 
febriles  durante  la  preñez  también  constituyen  un  riesgo  de 
embriotoxicidad. 
La  hipotermia  experimental  en  ratas,  ratones  y  hámster  gestantes 








animales  domésticos  existen  malformaciones  por  deficiencias  de 
cobre, manganeso, yodo, etc. 
ASTORGA.  Et.  Al  (2000).  Factores  nutricionales  y  endocrinos  La 
nutrición  materna  tiene  un  importante  efecto  sobre  el  desarrollo 
prenatal.  La  carencia  de  vitamina  A  (avitaminosis  A),  genera  labio 
leporino, defectos oculares, cardiovasculares, urinarios y genitales en 
cerdo,  ratas  y  conejos.  La  hipervitaminosis  A,  produce 
malformaciones en hámster,  conejo,  cobayo,  rata,  ratón y  cerdo.  La 
deficiencia  de  vitamina  D  ocasiona  alteraciones  esqueléticas  y 
anormalidades dentarias. 
La  carencia  de  yodo  en  la  dieta  causa  "cretinismo".  La  glándula 
tiroides  comienza  a  acumular  yodo hacia mediados de  la  gestación. 
Ese  mineral  llega  al  embrión  a  través  de  la  placenta  y,  si  su 
concentración es baja en  la sangre materna por carencia nutricional, 
también  será  deficiente  en  el  embrión.  Esto  ocasiona  carencia  de 
producción de hormonas  tiroideas que determinan retardo mental y 
enanismo. 
Muchas  alteraciones  en  el  desarrollo  se  encuadran  dentro  de  las 
denominadas  "malformaciones  de  causa  multifactorial".  Esta 
denominación  indica  que  no  es  un  único  gen  o  un  cromosoma 
alterados los responsables de su aparición, sino la acción conjunta de 
varios  genes  diferentes  sobre  los  que  actúan  factores  ambientales 
desencadenantes. 
ZEGARRA, J. (2006). En animales de laboratorio fue posible provocar la 















se observa con mucha frecuencia en  la alpaca donde  los  incisivos 
crecen  desmesuradamente  llegando  a  salir  fuera  de  la  boca  y 
lacerar  el  labio  inferior.  Se  puede  decir  también  que  es  un 
acortamiento  de  la  mandíbula  inferior  quedando  los  incisivos 
inferiores  por  detrás  del  rodete  dentario  superior  por  la  cual  la 
aprehensión de  los pastos  se  ve dificultado,  con  la  consiguiente 
desnutrición. 
Etiología: hereditario debido a un gen autosoma recesivo simple. 




resultando  una  defectuosa  correspondencia  de  los  incisivos 
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uno  o  más  de  los  miembros,  pudiendo  estos  dedos 
supernumerarios colgar  libremente de  la piel, o estar unido a  los 
huesos de la caña. En la alpaca se presenta con más frecuencia en 
los miembros  torácicos y poco en  los pélvicos presentándose de 
diversas  formas;  cuando  los  dedos  supernumerarios  cuelgan 
libremente de la piel no afecta estabilidad y desplazamiento de los 
animales; pero cuando hay duplicación de  las cañas,  los animales 
no  pueden  pararse  y  sucumben  en  pocos  días.  Etiología:  es 
hereditario,  de  naturaleza  autosómico  dominante  simple. 
Diagnóstico: examen externo y uso de rayos X. 
 Monobraquia:  consiste  en  la  falta  de  uno  de  los  miembros 
anteriores. 
 Peromelia:  consiste  en  una  falla  en  el  desarrollo  de  las  partes 
apendiculares  o  distales  de  las  extremidades  y  algunos  autores 
prefieren usar el término AMPUTADO al referirse a esta anomalía 
en alpacas. 
 Sindactilia:  es  el  desarrollo  incompleto  de  los  dedos.  El  animal 
afectado  por  esta  anormalidad  tiene  los  dedos  (pezuña) 




en  épocas  de  nevada  al  caminar  se  resbalan  y  caen 
frecuentemente. 
- Defectos del sistema digestivo: 
 Atresia  del  ano  o  ano  imperforado  (atresia  añil):  la  alteración 
consiste en  la persistencia de  la membrana anal sin  la  formación 
del  orificio  y  esfínter  anal  respectivo;  en  consecuencia  el  recto 
está  cerrado  y  no  hay  posibilidad  de  evacuación  del  contenido 




Descripción:  se  caracteriza  por  una  reducción  en  el  tamaño  del 
pabellón auditivo, que a veces puede estar bien lobulada. Aunque 
este defecto no  afecta  la  vida ni  la productividad del  animal, es 






Diagnóstico:  examen  clínico  externo  al  nacimiento.  Hay  que 
distinguir  las  orejas  cortas  por  defecto  hereditario  que  siempre 
son bilaterales de aquellas orejas cortas que sufrieron necrosis del 
pabellón  auricular  por  congelamiento,  donde  también  hay 
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marcada  reducción  del  tamaño  de  la  oreja  pero  con  borde 
irregular algunas veces dentadas y solo en una o ambas orejas. 
 Ausencia  total  del  pabellón  auricular  (anotia):  consiste  en  la 
ausencia total del o de  los pabellones auriculares de  las cuales el 
meato  auditivo  externo  puede  faltarles  o  estar  presentes.  En  el 
primer  caso  los animales  tiene problemas de audición y mueren 







Descripción:  se  presenta modalidades,  así  puede  ser  bilateral  o 
unilateral.  Este  defecto  se  caracteriza  por  la  pigmentación  clara 
del globo ocular  se presenta en varias  formas y  colores que van 
desde el grisáceo hasta el celeste claro, y con pigmentación parcial 
o total del ojo; este defecto es conocido por los productores como 
"gringo"  o  "lata  ñahuis",  una  de  las  desventajas  de  esta 
anormalidad  es  que  los  animales  están  más  propensos  a 
afecciones oculares debidas a la refracción solar en días de nevada 








y  de  la  vulva  en  las  hembras,  lo  que  en  bajas  temperaturas 





 Hernia umbilical:  consiste en una protrusión  intestinal  revestida 
por un saco formado por el peritoneo y la piel. 
 Enanismo:  desarrollo  corporal  anormalmente  escaso, 
caracterizado  predominantemente  por  una  estatura 
extremadamente baja.  Los primeros  estudios  sobre  el  enanismo 
se  atribuyó  a un disturbio derivado de  las  glándulas endocrinas, 
pero después se concluyó que es un carácter hereditario debido a 
la acción de varios genes,  los autores  indican  la existencia de un 
par  recesivo  simple  de  genes  como  el  principal  causante  del 
defecto;  pero  experimentaciones  recientes  hacen  pensar  que  el 
enanismo depende de un complejo de factores tipos fenotípicos. 
En  el  ganado  vacuno  el  enanismo  se  caracteriza  por  una  gran 







 Criptorquideo:  el  descenso  incompleto  de  los  testículos  a  las 
bolsas  escrotales  o  retención  de  los  testículos,  la  falla  puede 
afectar  aún  solo  testículo  (criptorquideo  unilateral)  o  puede 
afectar  a  los  dos  (criptorquideo  bilateral).  El  término 
"monorquideo"  se  usa  incorrectamente,  cuando  se  quiera 
clasificara los criptorquideos unilaterales. 
El  testículo  criptorquideo  puede  hallarse,  ya  sea  en  la  cavidad 
abdominal,  pélvica,  en  el  canal  inguinal,  pero  no  en  las  bolsas 




es  el  escroto,  órgano  que  tiene  el  mecanismo  de 
termorregulación. Los criptorquideos unilaterales, son usualmente 
fértiles aunque el número de espermatozoides en el eyaculado es 
menor  a  lo  normal;  la  imagen  histológica  es  variable  aunque 





de  uno  o  ambos  testículos,  en  la  imagen  histológica  de  la 
hipoplasia  el  diámetro  de  los  tubillos  seminíferos  están  muy 
reducidos y en el interior se encuentran algunas células de sertoli 
y espermatogenias adosadas a  la membrana basal. Las células de 







aunque  se  observa  un  incremento  del  porcentaje  del 
espermatozoides  anormales  y  presencia  de  células  del  epitelio 
germinal degenerados, en la alpaca es posible que esta malformación 
sea de origen genético,  la verificación de esta anormalidad  se hace 
mediante  examen  clínico  del  contenido  escrotal,  una  cuidadosa 
palpación  digital  que  permita  apreciar  el  tamaño  del  testículo,  su 
simetría y consistencia. 
 Hiperplasia  testicular: es el aumento en el  tamaño del  testículo, 
teniendo  su origen  en  el  incremento  anormal  en  el  número  de 
células. La causa puede ser debida: 











En  el  aspecto  funcional  pueden  ocurrir  alteraciones  fisiológicas 
que repercuten en la economía del animal. 


















20.00%,  sindactilia  0.77%,  acauda  11.15%,  ojos  zarcos  12.88%, 




la  comunidad  de  Tocra,  distrito  de  Yanque,  provincia  de  Caylloma, 
departamento de Arequipa de una población de 500 llamas evaluadas 
encontró  37  casos  de  malformaciones  congénitas  externas  que 
representa el 7.4%. 






principales  malformaciones  congénitas  externas  en  llamas  en  los 
Anexos  de  Vincocaya,  Imata  y  Colca‐Huallata  del  distrito  de  San 




















































La  evaluación  de  los  animales  en  coordinación  con  los  criadores 
llameros de  la  comunidad de Picotani  se hizo durante  las primeras 
24 
 
horas  de  la mañana,  en  sus  respectivos  dormideros.    Los  animales 
evaluados  serán  marcados  con  plumón  marcado  y  separados  del 















































Rojas  S.  (2011),  en  su  estudio  sobre  determinación  de  malformaciones  congénitas 
fenotípicas en llamas en la localidad de Tocra, Yanque, Caylloma, evaluó 500 llamas. 
Flores, FR (2013), en su trabajo de  investigación sobre  las principales malformaciones 


























Nº  %  Nº  %  Nº  % 




En  el  cuadro  Nº  2  y  el  Gráfico  Nº  2,  observamos  que  el  número  de  llamas  (Lama 
guanicoe)  evaluadas  según  raza  en  la  Comunidad  de  Picotani,  distrito  de  Muñani, 
provincia  de  San  Antonio  de  Putina,  departamento  de  Puno,  la  mayor  población 































Nº % Nº % Nº  % 
MACHOS  463  19.72  176  7.49  639  27.21 
HEMBRAS  1297  52.24  412  17.55  1709  72.79 




En  el  cuadro  Nº  3  y  el  Gráfico  Nº  3,  observamos  que  el  número  de  llamas  (Lama 
guanicoe)  evaluadas  según  sexo  en  la  Comunidad  de  Picotani,  distrito  de Muñani, 
provincia  de  San  Antonio  de  Putina,  departamento  de  Puno,  la  mayor  población 
corresponde a llamas hembras 1709 con el 72.79% y 639 llamas machos con el 27.21%. 




Rojas  S.  (2011),  en  su  trabajo  sobre  determinación  de  malformaciones  congénitas 
fenotípicas en llamas en Tocra, evaluó 370 llamas hembras y 230 llamas machos. 
Observamos que en todos los estudios mencionados la mayor población corresponde a 
llamas  hembras  en  relación  a  los  machos,  esto  se  debe  a  que  las  hembras  son 






















Nº % Nº % Nº  % 
CRIA MACHO  98 4.17 43 1.84 141  6.01
CRIA HEMBRA  116  4.94  50  2.13  166  7.07 
2 DIENTES MACHO  110  4.69  48  2.04  158  6.73 
2 DIENTES HEMBRA  118  5.03  42  1.78  160  6.81 
4 DIENTES MACHO  100  4.26  44  1.13  144  5.39 
4 DIENTES HEMBRA  122 5.20 52 2.21 174  7.41
BOCA LLENA MADRE  124 5.27 60 2.57 184  7.84
BOCA LLENA PADRE  972  41.40  249  10.04  1221  52.00 
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Viza  H.  (2009),  en  su  trabajo  de  investigación  sobre  determinación  de  las 
malformaciones congénitas externas en  llamas en el distrito de Chilcamarca, de 1774 
llamas encontró que 891 (50.22%) presentaron malformaciones congénitas externas. 
Estos  resultados  son mayores a  los nuestros,  se debería a que no hay un adecuado 
manejo y selección en sus animales sobre todo para el empadre. 
Rejas  S.  (2011),  en  su  trabajo  de  investigación,  sobre  determinación  de 
malformaciones  congénitas  fenotípicas  en  las  Comunidades  de  Tocra,  en  una 




























Nº  %  Nº  %  Nº  % 
K'ARA  162  6.92  1598  68.03  1760  74.96 
CH'AKU  76 3.25 512 21.80 588  25.04












los autores mencionados corresponde a  llamas de  la raza K’ara, se debería a que  los 
 38
criadores llameros tienen más preferencia a criar estos animales son seres manejables 






































Nº  %  Nº  %  Nº  % 
MACHOS  463  48  2.05  176  176  0.86  639  68  2.91 
HEMBRAS  1297  114  4.87  412  705  2.39  1709  170  7.26 


















































Nº  %  Nº  %  Nº  % 
CRIA MACHO  98  7  0.30  43  4  0.17  141  11  0.47 
CRIA HEMBRA  116 8 0.34 50 6  0.26 166 14 0.60
2 DIENTES MACHO  110  8  0.34  48  5  0.22  158  13  0.56 
2 DIENTES HEMBRA  118  7  0.30  42  6  0.26  160  13  0.56 
4 DIENTES MACHO  100  9  0.38  44  6  0.26  144  15  0.64 
4 DIENTES HEMBRA  122  8  0.34  52  4  0.17  174  12  0.51 
BOCA LLENA MADRE  124  6  0.26  60  5  0.21  184  11  0.47 
BOCA LLENA PADRE  972  109  4.66  249  40  1.70  1221  149  6.36 




Congénitas  Externas  en  llamas  (Lama  guanicoe)  según  categoría  en  la  Comunidad 
Picotani,  Distrito  de Muñani,  Provincia  de  San  Antonio  de  Putina,  Región  Puno,  es 
mayor  en  la  categoría  boca  llena  madres  con  149  casos  representando  el  6.36%, 
seguido de 4 dientes macho  con 15  casos  (0.64%),  luego  cría hembra  con  14  casos 
(0.60%), sigue 2 dientes macho y 2 dientes hembra con 13 casos cada uno (0.56% cada 
uno),  luego 4 dientes hembra  con 12  casos  (0.51%) y  finalmente  cría macho y boca 
llena padre con 11 casos cada una (0.47% cada una). 
Observamos  que las llamas boca llena madre en las razas K’ara y Ch’aku presentan la 
mayor  prevalencia  de  malformaciones  congénitas  externas  con  149  casos 






















Nº  %  Nº  %  Nº  % 
PROGNATISMO SUPERIOR  40  1.71  18  0.77  58  2.48 
PROGNATISMO INFERIOR  31  1.32  9  0.39  40  1.71 
OJO ZARCO  28  1.20  10  0.42  38  1.62 
MICROTIA  33  1.39  20  0.87  53  2.26 
ANOTIA  3  0.13  2  0.08  5  0.21 
ACAUDA  15  0.64  5  0.21  20  0.85 
POLIDACTILIA  4  0.17  3  0.13  7  0.30 
CRIPTORQUIDEO UNILATERAL  8 0.34 9  0.40 17 0.74









congénitas  externas  en  Llamas  (Lama  guanicoe)  de  las  razas  K’ara  y  Ch’aku  en  la 
Comunidad Picontani, distrito de Muñani, Provincia de San Antonio de Putina, Región 
Puno, es mayor en la raza K’ara con la malformaciones congénita externa prognatismo 
superior  con  el  1.71%,  seguido  de  microtia  con  33  casos  con  el  1.39%,  sigue 
prognatismo  inferior con 31 casos con el 1.32%,  luego ajo zarco con 28 casos con el 
1.20%  y  la menor  prevalencia  en  la  raza  Ch’aku  la malformación  congénita  externa 
anotia con 2 casos representando el 0.08%. 
Inofuente G. (1999), encontró en su trabajo de  investigación que  la mayor frecuencia 
de defectos  fue para prognatismo superior con el 2.5% y  la menor  frecuencia anotia 
con el 1.8%. 























Inferior  Ojo Zarco Microtia  Anotia  Acauda  Polidactilia Criptoquideo Unilateral
Nº  %  Nº  %  Nº %  Nº %  Nº %  Nº  %  Nº %  Nº  %  Nº  % 
CRIA MACHO  0  0.00  2  0.08  1  0.04  1  0.04  1  0.04  1  0.04  1  0.04  0  0.00  7  0.30
CRIA HEMBRA  0  0.00  1  0.05  2  0.08  2  0.09  0  0.00  2  0.08  1  0.04  0  0.00  8  0.34
2 DIENTES MACHO  1  0.04  0  0.00  0  0.00  0  0.00  1  0.04  0  0.00  2  0.09  4  0.17  8  0.34
2 DIENTES HEMBRA  0  0.00  0  0.00  2  0.08  2  0.09  0  0.00  3  0.12  0  0.00  0  0.00  7  0.30
4 DIENTES MACHO  0  0.00  2  0.08  0  0.00  1  0.04  1  0.04  2  0.08  0  0.00  3  0.13  9  0.38
4 DIENTES HEMBRA  3  0.13  0  0.00  3  0.13  2  0.09  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00  8  0.34
BOCA LLENA MADRE  2  0.08  1  0.05  2  0.08  0  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00  1  0.04  6  0.26
BOCA LLENA PADRE  34  1.45  25  1.06  18 0.77  25 1.06  0  0.00  7  0.30  0  0.00  0  0.00  109 4.66






Puno,  es  mayor  en  la  categoría  boca  llena  macho  con  34  casos  de  prognatismo 
superior  con  el 1.45%,  seguido de prognatismo  inferior  con 25  casos  (1.06%),  sigue 
microtia  con  25  casos  (1.06%),  luego  ojo  zarco  con  18  casos  (0.77%)  y  7  casos  de 
acauda  con  el  0.30%.  La menor  prevalencia  en  la  categoría  boca  llena  padre  con  2 





















Inferior  Ojo Zarco Microtia  Anotia  Acauda  Polidactilia
Criptoquideo 
Unilateral 
Nº  %  Nº  %  Nº %  Nº %  Nº %  Nº %  Nº %  Nº  %  Nº % 
CRIA MACHO  0  0.00  0  0.00  2  0.09  0  0.00  0  0.00  1  0.04  1  0.04  0  0.00  4  0.17 
CRIA HEMBRA  0  0.00  1 0.04 2 0.09 1 0.04 0 0.00  1 0.04 1 0.04 0 0.00 6 0.26
2 DIENTES MACHO  2  0.08  1  0.04  0  0.00  0  0.00  1  0.04  0  0.00  1  0.04  0  0.00  5  0.22 
2 DIENTES HEMBRA  2  0.08  1  0.04  1  0.04  1  0.04  0  0.00  1  0.04  0  0.00  0  0.00  6  0.26 
4 DIENTES MACHO  0  0.00  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00  0 0.00 0 0.00 6 6 0.26
4 DIENTES HEMBRA  1  0.04  0  0.00  2  0.09  0  0.00  1  0.04  0  0.00  0  0.00  0  0.00  4  0.17 
BOCA LLENA MADRE  0  0.00  0  0.00  1  0.04  0  0.00  0  0.00  1  0.04  0  0.00  3     5  0.21 
BOCA LLENA PADRE  13  0.57  6  0.26  2  0.09  18 0.78  0  0.00  1  0.04  0  0.00  0  0.00  40 1.70 
























(74.96%  fueron  llamas de  la  raza K’ara y 588  (25.04%)  fueron de  la  raza Ch’aku. 




2. De  las  2348  llamas  evaluadas,  238  presentaron  malformaciones  congénitas 
externas con el 10.17%. Según raza, en  la raza K’ara se presentaron el 6.92% con 
malformaciones  y  en  la  raza Ch’aku  el  3.25%.  Según  el  sexo  en  la  raza K’ara  el 













1. Se  debe  ir  eliminando  en  forma  progresiva  hembras  madres  y  machos 
reproductores y ser reemplazados con animales sin defectos. 
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Foto  6.  Salida  a  una  punta  de  Llamas  en  la  Comunidad  de 
Picotani 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Foto 7. Prognatismo Superior en Llama de la Raza Ch´aku 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Foto 8. Prognatismo Inferior en Llama de la Raza K´ara 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Foto 9. Crías de Raza K´ara con Prognatismo Superior 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Foto 10. Cría de la Raza K´ara con presencia de Microtia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Foto 11. Cría con presencia de Microtia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Foto 12. Cría con presencia de Ojo Zarco 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Foto 13. Majada de Llamas de Raza K´ara y Ch´aku 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Foto 14. Majada de Llamas antes de salir al pastoreo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
